后坎昆时代的国际税收研究 by 邓力平























































































W T O 二重性的认识，经济全球化进

























































后 坎 昆 时 代 国 际 税 收





























































































W T O 框架内相当部分的经贸冲突与
倾销诉讼都与国际税收竞争冲突有
关，而众多与税收相关的经贸冲突
最后还必须在W T O 框架内寻求妥协
的解决办法。有关各方是否能在




















































































发达国家单边主义与W T O 多边主义
冲突的趋向，以此研讨一下我国在新
一轮谈判中的底线与策略；我们还要


















































INTERNATIONAL TAXATION IN CHINA2

























《税收激励与F D I ：理论分析与中国经验》一文的研究表明：作为资本和公司在国家、区域
间流动性增大的结果之一，利用税收激励来吸引F D I 的诱惑将必然增大，这也是大型经济区域之
间税收趋同化的结果；在存有巨大政治和制度风险的环境中，跨国公司对税收制度的简单性和
稳定性比对慷慨的税收优惠赋予更高的价值。根据F D I 的相关统计数据可以得出一个结论：中国
的税收优惠政策确实对F D I 的表现产生了重要的影响，引导着F D I 对中国的经济发展做出积极的
贡献。
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